





















　『小学校学習指導要領（平成29年告示）』改訂前は，５，６年生においては，Hi， friends ! 1・2やHi， friends ! Plus
などの副読本が配布され，90％以上の小学校でHi， friends !を用いて授業が行われてきた（日本英語検定協会，
2013）。しかし，小学校において，外国語活動の必修化とともに，電子黒板やプロジェクターなどのICT機器の充実














































ら４年生は週１回20分，５年生では，年間35時間）。昨年まで，担任・ALT (Assistant Language Teacher)・JC 
(Japanese coordinator )（日本人コーディネーター：英語授業プランや教材を作成）の３人体制であったが，今年度
より英語専科（第一筆者）が入り４人体制となった。Ｂ小学校では，Ａ市独自のカリキュラムに基づいた外国語（活
動）が実施されてきたが，本年度より新たな取り組みとして副教材We Can! 1， 2を使用し，授業は週1.5時間年間50
時間実施している。
4. 2　授業実践の内容






























































・Let’s Chant 「Summer Vacation」の音声（歌）に合わせ
て発音する。





















過去の事項を表すときには，語尾が変化することに気付かせる工夫を行った。具体的に，“I eat ice cream.” → “I 







“I went to the sea.”　
“I enjoyed swimming.”　





児童の実態に合わせて主語や目的語を変えて練習を行った（e.g. He went to the mountain.）。特に，理解が難しい
児童に配慮するために，デジタル教材で内容を聞いた後， ALTがゆっくり発音して意味や発音の確認をするという







ンスをひとつずつ言う活動を行った。英語専科が①「～へ行った（I went to ～）」JCが②「～を楽しんだ（I 







　最後に授業の振り返りを行った。英語専科がALTや担任に対して，“How was today’s class?”　と聞き，４段階


































質問項目 Mean SD 歪度 尖度
Q1：英語の勉強は好きですか。 3.15 0.743 －0.436 0.061
Q2：英語の授業は楽しいですか。 3.40 0.640 －0.455 －0.499
Q3：１年前に比べて英語が話せるようになったと思いますか。 3.01 0.827 －0.510 0.386
Q4：１年前に比べて英語が聞けるようになったと思いますか。 3.07 0.771 －0.293 －0.330
Q5：もっと英語を話せるようになりたいと思いますか。 3.34 0.799 －0.922 －0.096






















質問項目 Mean SD 歪度 尖度
電子教材を使った，
Q1：英語の勉強は好きですか。 2.89 0.720 －0.487 0.407
Q2：英語の授業は楽しいですか。 2.93 0.672 －0.445 0.622
Q3：英語の授業はわかりやすいですか。 3.09 0.731 －0.557 0.264
Q4：英語の授業は役に立つと思いますか。 3.08 0.785 －0.806 0.657
Q5：電子教材を使った英語の授業は難しかったですか。 2.08 0.802 0.481 －0.080
電子教材を使った英語の授業で，どの程度好きか。
Q6-1：世界の国の様子を知る。 2.99 0.789 －0.961 1.533
Q6-2：外国の友達の話を聞く。 2.62 0.861 －0.247 －0.535
Q6-3：チャンツで歌う。 2.34 0.892 0.118 －0.730
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ABSTRACT
The purpose of this study was to propose the more effective use of digital teaching materials and teaching methods 
through the “My Summer Vacation” unit of We Can! 2 and to report the results of this practice.  The study consisted of 156 
6th-grade children, who studied the unit “My Summer Vacation” Data were obtained from a questionnaire, and analysis was 
performed using descriptive statistics.  The results showed that many students are fond of using digital teaching materials 
in English class.  They also showed that effective teaching methods helped children experience the joy of singing and 
pronunciation using these materials.  In conclusion, pre- and post- follow-up were necessary to make effective use of digital 
teaching materials, and these materials can be used effectively in the classroom.  The study not only showed the potential of 
digital teaching materials.  It also revealed that teachers recognize the effects and issues of using these materials, such as 
using digital teaching materials tailored to the specific needs of children.
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